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摘 要: 在当今信息时代 , 信息技术的核心是网络。保险公司适应电子商务发展 , 利用 Internet 提供的信息网
络在网上进行的商务活动 , 借此抢占传统保险业务市场 , 为保险业发展开拓了广阔空间。
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告 2002》, 截至 2003 年 , 全球保险业有 111 亿 美 元
的保费收入通过互联网网上展示、网下购买的方式








ternet 网络技术为基础的商业电子化革命 , 给我国的
保险业提供了一次千载难逢的跨越式发展的契机。
目前 , 我国各大保险公司均已开通了自己的网站 , 部
分保险公司实现了险种的网上销售。
一、我国发展网络保险的优势
发展网络保险 , 必须首先充分认识网络的特点 ,
网络具有数字化、全天候运作、跨域性、交互性、虚拟
性等特点。鉴于这些特点 , 结合我国实际情况 , 网络
保险的发展有着巨大的优势:









( 二) 具有互动性 , 有利于增进公司与客户之间
的交流和沟通
Internet 的全球性和互动性为企业和客户提供了
相互沟通的新渠道 , 企业可充分利用互联网 , 接受客
户的咨询, 扩大公司的宣传力度和影响力。网络不仅
可以为客户提供所需的资料 , 而且简洁、迅速、准确 ,
客户可以随时从网上获得大容量、高密度、多样化的
专业信息 , 减少投保的盲目性、局限性和随意性 , 从
而克服传统营销方式的缺陷, 实现投保的理性化。
























































支持 , 同时在经营过程中还要面对各种风险。因此 ,
要真正实现保险的电子化交易 , 保险公司要根据外
部条件和自身的实际情况循序渐进、分阶段进行。在
发展网络化的同时 , 也不能忽视传统业务的重要性 ,
不能因为网络建设的投入而对传统业务造成较大的
冲击, 否则只能是拆东墙补西墙。








( 四) 监管机构应加强对网络保险的监管 , 并注
意监管方式的转变
网络保险市场与传统市场一样 , 也存在着市场
失灵的现象 , 如信息不对称、道德风险、市场垄断等 ,
因此政府有关部门的有效监管是不可或缺的。例如,
政府应做好网络保险的宣传普及工作 , 提高民众的




问题 , 与发达国家相比还有着巨大的差距 , 网络技术
的发展又使我们处于起步阶段的保险业面对信息化
浪潮的冲击。对此, 我们必须积极对待, 取人之长, 补
己之短 , 充分发挥比较优势 , 借此时机缩短与发达国
家的差距, 实现我国保险业的飞跃。
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